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В настоящее время управление рисками стало обязательным усло-
вием внедрения системы менеджмента. Регламентация бизнес-процессов 
является одним из инструментов процессного подхода и наряду с риск-
менеджментом выступает как основной элемент системы управления 
предприятием. Данные направления находятся в тесной взаимосвязи и 
направлены на выявление и своевременное устранение потерь. 
Регламентация нацелена на разработку документов, определяющих 
последовательность выполнения работ, порядок взаимодействия испол-
нителей, и организацию управления процессом. В результате достигается 
понимание структуры операций, способствующее выявлению узких мест, 
разработке  и реализации корректирующих мероприятий. При этом, если 
рассматривать риск-менеджмент в контексте процессного управления, 
регламентация является необходимым условием успешного управления 
рисками. Документирование деятельности используют в качестве основы 
для анализа и изучения процессов, с целью идентификации, своевремен-
ного обнаружения и профилактики возникновения рисков.  
Регламентация процессов способствует: 
1) выявлению и устранению отклонений с использованием фор-
мализованного описания деятельности; 
2) анализу хода осуществления процесса за счет наглядности и 
доступности информации; 
3) анализу причин возникновения несоответствий и разработке 
своевременных корректирующих воздействий благодаря представлению 
процесса во взаимодействии с внешней средой; 
4) оценке и измерению результативности путем применения по-
казателей процесса. 
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